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4-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ-2005
С 29 ноября по 2 декабря 2005 г. в Киеве в Между-
народном выставочном центре прошел 4-й Междуна-
родный промышленный форум-2005. 
Организаторы форума: ЗАО МВЦ, Министерство
промышленной политики, Госпотребстандарт, Гос-
промгорнадзор Украины и Украинская национальная
компания «Укрстанкоинструмент» при содействии
Кабинета министров Украины. В промышленном фо-
руме приняли участие около 300 компаний из более 20
стран мира, которые на площади около 10 тыс. м2 пред-
ставили свои разработки.
Цель и задача форума — содействовать развитию
научно-промышленного потенциала Украины, модер-
низации основных производственных отраслей, разви-
тию делового сотрудничества и интеграции Украины в
международные экономические структуры, привлече-
нию инвестиций в создание новых высокотехнологич-
ных производств.
4-й Международный промышленный форум-2005 —
это по сути конгломерат из ряда взаимосвязанных от-
раслевых выставок, научно-практических конференций
и семинаров, на которых представлены последние но-
винки индустрии машиностроения, технологий, обору-
дования для станкоинструментальной отрасли, сварки,
обработки пластмасс и контроля качества продукции,
средствам защиты и обеспечения безопасности рабочей
зоны. 
Основные  экспозиции, представленные на Фо-
руме:
металлообработка (технологии и оборудование для
металлообрабатывающего производства);
УкрМашТех (промышленные технологии, оборудо-
вание для машиностроения) со специализированными
разделами «Гидравлика. Пневматика»;
УкрВторТех (комиссионная техника, оборудование);
УкрСварка (технология, оборудование, материалы);
УкрПластТех (оборудование и технологии для про-
изводства и переработки пластмасс);
подъемно-транспортное складское оборудование.
Образцы, стандарты, эталоны, приборы (контрольно-
измерительные приборы, лабораторное и испытатель-
ное оборудование, метрология, сертификация);
безопасность производства (средства коллективной
и индивидуальной защиты);
субконтракты (поиск партнеров для размещения за-
казов по виду производства, деталей, узлов, изделий).
В экспозиции «УкрСварка» были представлены
широкоизвестные в Украине фирмы ЗАО «Вилтранс»
(технология и оборудование для восстановления желез-
нодорожных колес после ТВЧ нагрева поверхности ка-
тания), ООО «Днепросварка» (широкий спектр газо-
и электросварочного оборудования, технических газов,
сварочных смесей, ООО «Завод автогенного обору-
дования «Донмет» (серийный выпуск десятков наиме-
нований оборудования для резки, сварки и пайки ме-
таллов), ОАО «ЗОНТ» (производство, поставка и мо-
дернизация машин для газокислородной, плазменной и
микроплазменной резки металлов), электромашиност-
роительный завод «Фирма «СЭЛМА» (изготовление
и продажа широкой гаммы электросварочного обору-
дования в Украину и страны ближнего зарубежья),
ОАО «Симферопольский моторный завод» (произ-
водство традиционного, инверторного и чопперного
электросварочного оборудования), ООО «Фрониус»
Украина (современное высоконадежное оборудование
для дуговых процессов сварки, плазменной резки и
сварки, контактной сварки и точечной приварки шпи-
лек, орбитальной сварки труб и трудных досок), а также
торгующая фирма ООО «Куттер-инструмент» (сва-
рочное оборудование, аксессуары и расходные матери-
алы немецкой фирмы «Souder Weld»).
Большой интерес у посетителей выставки вызвала
научно-промышленная конференция «Новые техно-
логии в машиностроении», посвященная презентации
новых разработок ведущих производителей станкоин-
струментальной отрасли.
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